







An article on teaching Chinese characters to Japanese learners 











关键词：汉语   日语    汉字   认知 

















































































































































































4.孔子学院总部 2009 年．『新版 HSK（二级）词汇』商务出版社． 
5.孔子学院总部 2009 年．『新版 HSK（一级）词汇』商务出版社． 
6.中国国家语言文字工作委员会 1986 年．『简化字总表』语文出版社． 
7.人民网-教育频道 2009 年 08 月 12 日．『简繁汉字对照表』 
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